




Exercise Physiology as a specialization within the
























MARRACINO Miriam: La Fisiolog´ıa del Ejercicio como una especializacio´n dentro del campo de la Educacio´n F´ısica:
Un ana´lisis desde el propio contexto institucional































































































	 En	 el	 contexto	de	nuestra	 institución,	 la	Educación	Física	 continúa	
oponiéndose	 a	 esos	 intentos	de	 subordinación	en	 la	 convicción	de	que	otros	
campos	no	pueden	dar	respuesta	a	los	problemas	que	en	ella	se	presentan.	Los	
problemas	se	presentan	cuando	los	estudios	y	las	producciones	de	otros	campos	
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